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tovo nik<~Jda, obtlik T unišanin. Ne ulazim u 
pi·tarnje, pod či}im je utjecajem došlo do 
upotrebe oblika T unežanin i T unižanin, t. j. 
da li ćemo govoriti i pisati te riječi sa sa-
mo,glasnikom e i,Ji i, samo želim istaći, da 
tu postoji još jedan problem, t. j. da li će­
mo govoriti i pisati te riječi sa. suglasnikom 
ž ili š. 
Naši obrazovani ljudi već poodavno, a da-
nas i. najširi na,rodni redovi, poznaju kao 
osnovni oblik tih izvedenica samo oblik 
Tunis, tako ga govore i pišu. 1 osnova te 
riJeči glasi Tunis-, svršava se na suglasnik 
s, a ne na suglasnik z. Ime francuskog glav-
nog .grada Paris. na primjer, naš je narod 
posvojio u obliku Pariz, dakle sa SJ.!glasni-
kom z na kraju, te mu se i osnova Pariz-
svršava na taj suglasnik. Razumljivo je, za-
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što ime stanovnika francuskoga glavnoga 
grada u na~em jeziku glasi Parižanin. Ta 
izvedenica postala je od Pariz-janin, t. j. od 
osnove Pariz- i nastavka -janin, jer se tu 
izvršilo jotovanje: z + j dalo je ž. Međutim, 
ako se osnovnoj imenici osnova svršava na 
suglasnik s, onda s + j daje š, pa zato od Vis 
imamo izvedenicu Višanin (Vis-janin), a od 
V.eles imamo izvedenu imenicu V.elešanin 
(Veles-janin). Prema tome, od osnovne ime-
nice Tunis izvest ćemo samo imenicu T uni-
š anin (Tunis-janin). 
Stoga mislim, da oblike T unežanin i T u-
nižanin, koji su svakako nastali pod utjeca-
jem tuđeg izgovora, ne bi t<rebalo zadržati. 
u našem književnom jeziku, kad imamo oblik 
T unišanin. koji se tvori prema narodnom 
izgovoru osnovne riječi Tunis. 
Ante Erdeljac 
OSVRTI 
PRA VOPISNA PRA VILA NA DISKUSIJI 
Prvih dana mjeseca travnja razaslana su 
na diskusiju naučnim ustanovama i stručnim 
društvima Pravopisna pravila. Što ih je iz-
radila Pravopisna komisija na svojim za-
sjedanjima, o kojima su naši čitaoci oba-
vještavani. •Pravopisna pravila štampana su 
kao rukopis, te se ne smiju ni preštampa-
vati ni umnožavati, dok traje diskusija, m 
u cjelini ni u pojedinim dijelovima. 
Mati•ca Hrvatska u Zagrebu izdala je 
Pravila latinicom i ijekavski, a Matica Srp-
ska u Novom Sadu ćirilicom i ekavski. Oba 
izdanja donose jednaka pravila; latinički 
tekst obuhvaća doduše 179 strana, a ćiril­
ski 159 strana, ali to j-e samo zato, što je 
ćirilsko izdanje štampano manjim slovima. 
Stilizaciju teksta izvršili su članovi Korni-
sije Mihailo Stevanoyić i Ljudevit Jonke. 
Na ponekim mjestima pojavljuju se do-
duše i neke sitnije stilske Tazlike, pa i ne-
koli·ko štamparskih pogrešaka, ali sve će se 
to izjedna-čiti na lipanjskom sastanku Ko-
misije u Beogradu, gdje će se odobriti ko-
načni t-ekst za štampu. 
Na lipanjskom sa-st<~Jnku razmotrit će se 
i primjedbe naučnih ustanova i stručnih 
društava, koje stignu s-ekretarijatu Pravo-
pisne komisije pri Matici Srpskoj i Matici 
Hrvatskoj do kraja mjeseca svibnja. Disku-
sija je naime dvomjesečna, a naučnim 
ustanovama i st-ručnim društvima, koja se 
bave jezičnim pitanjima, razaslan je po je-
dan primjerak latiničkog teksta i po jedan 
primjerak ćirilsko,g teksta Pravopisnih pra-
vila. 
P·ravopisnu komisiju zanimaju u prvom 
redu kolektivna mišljenja spomenutih usta-
nova i društava, ali i svaki član ustanove 
ili društva moći će poslati i svoje lično, 
obrazloženo mišljenje Pravopisnoj komisiji. 
U Hrvatskom filološkom društvu održana 
je već diskusija u lingvisti-čkoj sekciji 17. 
travnja, a nekoliko Će sastanaka posvetiti 
tome pitanju i Pravopisna sekcija Hrvatsko-
ga filološkog druš;tva u Za,grebu, koja se 
prvi put sastaj-e u početku svibnja t-e će po-
tanko razmotriti Pravopisna pravila i foT-
mulirati o njima mišljenje društva kao 
cjeline. 
Usporedo s diskusijom odvija se i rad 
na izrađivanju pravopisnog rj-ečnika, koji 
Će biti priključen uz pravila, po načelima. 
koja je posta·vila Pravopisna komisija. I 
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o tom će se raspravljati na lipanjskom sa-
slamku u Beo,gradu, te se po svemu čini, da 
će se u jesen prići slaganju i štampanju či­
tavog pravopisnog priručnika. Pored velikog 
pravopisa priredit će se i manji za školske 
potrebe. 
Ljudevit J anke 
JOš O JEZičNOM NEMARU U 
NATPISIMA I OGLASIMA 
Na ovom su se mjestu već nekoliko puta 
spomenule jezi·Čne na,grde u natpisima i ogla-
sima po našim mjestima i gradovima. I ne 
samo to: energično se tra~ilo, da se već jed-
nom pr.estane na1grđivati naš jezik, jer je 
pitanje pravilnog jezika i pravopisa mjerilo, 
zacijelo najva.žnije, kulture jednog na·roda. 
Poštivanje normativne gramatike i pravopisa 
nije manje važno od čuvanja ,grčkih ili rim-
skih spomenika, uređivanja arhiva i otvara-
nja knjižnica. 
Zadar, sada fakultetski grad, u kojem se 
održavaju i tečajevi za strane slavist·e, obi-
luje jezičnim grijdkama u svojim natpisima 
i oglasima. Mogl•i bismo ispisati mnogo stra-
nica naibrajajući pogreške zadarskih natpisa, 
a•li mislim, da će biti dovoljno spomenuti 
samo neke: 
Dvorana nalož,ena ( o,glas »Usmene zada·r-
ske revije« od ll. XII. 1957.). Koliko mi je 
poznato, kaže se naložiti vatru. Dvorana 
naložena moglo hi zna:čiti, da je netko za-
palio dvoranu, a ne vat·ru u peći, koja se 
nalazi u toj dvorani. Treba reći: dvorana 
ugrijana. Tekstilna radnja, krojačka radnja, 
komisiona radnja i t. d. Sve same radnje, 
iako je "}e zik,, o tome već pisao. Bolj-e je: 
prodavaonica tekstila. Zatim, ko-liko ima po 
Zadru pro.davaona, predavaona i ljekarna 
mj. pravilnih oblika prodavaonica, preda-
vaoni.ca i ljekarni.ca? Što kazati o prodaji 
sviježih slasti.ca? U ulici M. Pavlinovića mo-
žemo čitati natpis čistača, a u jednom od 
zadarskih izloga prodaja kućnih potrebština. 
U perivoju Vladimira Nazora vidimo koš za 
odpatk.e. Jedna ulica nosi naziv }[Jl lvana 
Milutinovića. Ne znam, u kojem pravopisu 
piše, da je NH kratica za narodni heroj. 
Nij•e tim griješkama uz·rok neznanje na-
šega književ.nog jezika i pravopisa: radije 
bih rekao, da u nemaru prema materinskom 
jeziku treba tra•žiti korijen tolikim i tolikim 
naigrdama. Te su grijdke pravi atf'utati na 
svakoga, koji ima imalo jezičnog osjećaja. 
što će reći strani slavisti ili što su već rekli 
o tim natpisima? Ne znam. Ali je sigurno, 
da im se nisu divili, a nas Zadrane jamačno 
nisu pohvalili. Uostalom nije toliko ni va-
žno, što će tko o nama reći. Mi sami mo-
ramo "\'oditi ra·Čuna o svojoj jezičnoj kulturi 
Mi sami moramo ispraviti griješke naših 
natpisa. 
Vrijeme je, da počnemo više njegovati 
svoj jezik, jer znanj·e j·ezika i pravopisa niJe 
rezervirano samo za slaviste, filologe ili 
»Suviše osjetljive« ljude. To mora biti po-
treba svako.ga kulturnog čovjeka. 
Pavao Galil 
POPRAVITE POGREšKE! 
U 3. broju ovogodišnjeg Jezika potkrale 
su se pogreške. koje miJenJaJU značenje 
teksta, pa ih je stoga potrebno popraviti. U 
čhnku Alije l\'ametka »Nazivi za rodbinu 
i svojtu u Bosni i Hercegovini«, na str. 73. 
dolje, druga rečenica u trećoj alineji tre-
ba da glasi: »To su nekad istovetni nazivi 
kao i u drugim hrvatskim i srpskim kraje-
vima, koji su svojina književnog jezika, ne-
kad su takvi, da ih ne ćemo unositi u knji-
ževna djela, jer imamo mjesto njih dobre 
nar.odne nazive ... « 
Slično tome u ocjeni škaljićevih >>Turci-
zama<< na str. 89. u 7. retku lijevog stup-
ca odozgo treba da stoji >>Bibliografiju fol-
klorne gra·đe<< mjesto >>Biografiju folklorne 
građ.e<<. 
Molimo čitaoce, da to poprave. 
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